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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Along with the evolution of society and developments, there has arisen the need to transform the Educational System. Nowadays, 
education is not only based on transmitting the basic knowledge, but on promoting the set of competences that favor a permanent 
learning to the students. In fact, it is necessary to be able to be adapted to the society. For it, it is necessary to leave aside the 
approaches of learning centered on the teachers and to stimulate the approaches that take the students as protagonist. For example, 
the cooperative learning. Therefore, this Final Degree Project has two objectives. On the one hand, to enhance the theoretical part of 
this methodology to change the awareness of the educational centers and the teachers, and to promote these innovative 
methodologies. And, on the other hand, analyze and present the results of an investigation related to cooperative learning, and that 
has been put into practice in Physical Education. This research work has been carried out in the public Atargi Primary School from 
Villava, specifically with the second year students of Primary Education. The intention has been to test the positive influences that 
cooperative learning has on the self-concept and on the development of the social abilities of the students. 
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 Cooperative learning, Innovative methodology, Phsysical Education, “Experimental group””, “Control group”. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Junto con la evolución de la sociedad y su desarrollo, ha surgido la necesidad de transformar el Sistema Educativo. Hoy en día, la 
educación no se basa solamente en transmitir los conocimientos básicos, sino en promover el conjunto de competencias que 
favorezcan un aprendizaje permanente al alumnado. De hecho, eso es imprescindible para poder adecuarse en la sociedad. Para ello, 
es necesario dejar a un lado los enfoques de aprendizaje centrados en los docentes, e impulsar los enfoques que tienen como 
protagonista al estudiante. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo. Por lo tanto, este Trabajo de Final de Grado tiene dos objetivos. 
Por un lado, profundizar en la parte teórica de esta metodología para cambiar la conciencia de los centros educativos y los docentes, y 
fomentar estas metodologías innovadoras. Y por otro lado, analizar y presentar los resultados de una investigación relacionada con el 
aprendizaje cooperativo en Educación Física. Ese trabajo de investigación se ha llevado a cabo en el Centro de Enseñanza Pública Atargi 
de Villava, en concreto con los/las alumnos/as de 2º de Educación Primaria. La intención ha sido, probar las influencias positivas que 
tiene el aprendizaje cooperativo en el autoconcepto y en el desarrollo de las capacidades sociales de los/las estudiantes.  
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Aprendizaje cooperativo, Metodología innovadora, Educación Física, “Grupo experimental”, “Grupo control”. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Gizartearen eboluzioa eta garapenarekin batera, Hezkuntza Sistema eraldatzeko beharra piztu da. Gaur egun, hezkuntza ez da 
funtsezko ezagutzak transmititzean soilik oinarritzen, ikasleengan haien ikaskuntza iraunkorrari fabore egiten dieten konpetentzien 
multzoa sustatzean baizik. Izan ere, hori ezinbestekoa da gizartean egokitu ahal izateko. Horretarako, irakasleengan zentratutako 
ikaskuntza ikuspegiak alde batera utzi, eta ikaslea protagonista duten ikuspegiak bultzatzea beharrezkoa da. Adibidez, ikaskuntza 
kooperatiboa. Beraz, Gradu Amaierako Lan honek bi helburu ditu. Alde batetik, metodologia honen alderdi teorikoan sakontzea 
hezkuntza zentroen eta irakasleen kontzientzia aldatu eta horrelako metodologia berritzaileak sustatzeko. Eta bestetik, metodologia 
honekin loturik Heziketa Fisikoan egin den ikerketa baten emaitzak aurkeztea. Ikerlan hori Atarrabiako Atargi Ikastetxe Publikoan 
eraman da aurrera, Lehen Hezkuntzako 2. mailako ikasleekin, hain zuzen ere. Horren asmoa, ikaskuntza kooperatiboak ikasleen 
gaitasun sozialen garapenean eta autokontzeptuan dituen eragin positiboak frogatzea izan da.  
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Ikaskuntza kooperatiboa, Metodologia berritzailea, Heziketa Fisikoa, “Talde esperimentala”, “Kontrol taldea”. 
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